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Koronarografie i inwazyjne ba-
dania elektrofizjologiczne wykony-
waliśmy już od 1985 roku. Niestety
awaria pierwszego w Polsce angio-
grafu cyfrowego firmy SIEMENS
oraz przemiany ustrojowe w 1990
roku spowodowały, że zakup i insta-
lacja nowego trwały aż 8 lat. W tym
czasie świat poszedł naprzód, a z na-
szej ekipy, wyszkolonej m.in. przez
Zespół Kardiologii Interwencyjnej Kliniki Kardiologii Szpitala Klinicznego WAM w Łodzi
Wracamy!
Tadeusz Dryjański
prof. Witolda Rużyłło i prof. Jacka
Dubiela, pozostał dr Tadeusz Dry-
jański i dr Włodzimierz Kuś. Reak-
tywowana pracownia została otwar-
ta w listopadzie ubiegłego roku pod
patronatem Zakładu Hemodynami-
ki i Angiokardiografii Instytutu Ra-
diologii AM w Łodzi i osobistym pa-
tronatem kierownika zakładu dr.
Macieja Kośmidra. W 1990 roku
otrzymaliśmy kontrakt na 300 koro-
narografii i 70 PTCA. Korzystając
z pomocy współpracowników, zbli-
żamy się do wykonania kontraktu
i uzyskania referencji samodzielnej
Pracowni Kardiologii SK WAM
w Łodzi. Od stycznia 2001 roku pla-
nowane jest uruchomienie Oddziału
Kardiologii Interwencyjnej. W przy-
szłości zamierzamy objąć całodo-
tacje rozruszników (i inne zadania)
oraz kilku doświadczonych pielę-
gniarkach. Pozostali przechodzą in-
tensywne szkolenie. Pragniemy, aby
cały zespół Intensywnej Terapii Kar-
diologicznej był na tyle sprawny, aby
mógł stale wykonywać wszystkie
podstawowe procedury (w tym z za-
kresu kardiologii interwencyjnej).
Celem nadrzędnym jest:
— uzyskanie wysokiego pozio-
mu fachowego,
— opanowanie jak największej
ilości procedur,
— aktywność naukowa,
— całodobowa dostępność do
leczenia w każdym zakresie,
— stała współpraca z Kliniką Chirur-
gii Serca Akademii Medycznej,
— współpraca ze wszystkimi ośrod-
kami kardiologii w regionie.
Przedstawione powyżej zadania
wiążą się także z zobowiązaniami
wobec powstającego w Szpitalu Od-
działu Medycyny Ratunkowej. Pod-
oddział Intensywnej Terapii Kardio-
logicznej jest integralną czynno-
ściową składową systemu ratunko-
wego Szpitala i Regionu.
Pierwszą koronarografię w na-
szej pracowni wykonaliśmy w dniu
14 października 2000 roku. Był to
dzień szczególny dla wielu z nas.
W życiu szpitala i oddziału rozpo-
częła się nowa epoka. Wielkie wy-
zwanie i szansa dla wielu z nas.
A co najważniejsze, realna możli-
wość bycia użytecznym dla chorego.
Jesteśmy za to wszystko wdzięcz-
ni losowi. Dziękujemy mu także za
to, że stać nas było na determinację,
umożliwiającą pokonanie własnych
słabości. Dziękujemy ludziom nam
sprzyjającym i pomocnym. Było ich
wielu i nie sposób ich wymienić. Jed-
nakże osoba prof. Zygmunta Sadow-
skiego z Instytutu Kardiologii w War-
szawie musi być tutaj wyróżniona.
Dzięki jego ideom i działalności,
w naszym kraju w sprawach kardio-
logii dzieje się wiele dobrego. My
także tego zaznaliśmy.
Pragnę zapewnić wszystkich
zainteresowanych, w tym przed-
stawicieli regionalnych władz
rządowych i samorządowych, bę-
dących odpowiedzialnymi za
stan opieki medycznej w naszym
regionie, że wraz z grupą współ-
pracujących kardiologów, w tym
ordynatorów Oddziałów Kardio-
logicznych w regionie, we współ-
pracy z Akademią Medyczną —
uzyskamy w ciągu 2–3 lat efekt
pełnego zabezpieczenia w zakre-
sie leczenia kardiologicznego na
najwyższym poziomie. Deklarację
taką mogę uczynić w imieniu wyżej
wymienionych i własnym, pełniąc
funkcję konsultanta wojewódzkie-
go (i regionalnego) kardiologii.
Dziękuję wielu kolegom i przy-
jaciołom z innych ośrodków kraju,
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W dniu 13 października 2000
roku odbyła się w Specjalistycznym
Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarno-
wie uroczystość przekazania do użyt-
ku Pracowni Hemodynamiki Oddzia-
łu Kardiologicznego.
Pracownia ta dysponuje jednym
z najnowocześniejszych na świecie
cyfrowym angiografem Integris H
5000 firmy PHILIPS.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością m.in. Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji
Tarnowskiej dr Wiktor Skworc, sena-
tor Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej
Sikora, Wiceminister Zdrowia Alek-
sander Grad, były Minister Zdrowia
i Opieki Społecznej Andrzej Kosiniak-
Kamysz, Prezydent Miasta Tarnowa
Antoni Rojek, Wiceprezydent Tarno-
wa, czołowy działacz na rzecz urucho-
mienia tej pracowni Andrzej Sasak,
liczni burmistrzowie oraz wójtowie
miast i gmin z terenu byłego woje-
wództwa tarnowskiego, Dyrektor In-
stytutu Kardiologii Collegium Medi-
cum Uniwerstytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, prof. dr hab. med. Anto-
ni J. Dziatkowiak, obaj synowie Patro-
na Szpitala: J.M. Rektor prof. dr hab.
n. med. Andrzej Szczeklik, krajowy
specjalista w dziedzinie chorób we-
wnętrznych i dr hab. med. Jerzy Szcze-
klik, długoletni specjalista w dziedzi-
nie chorób wewnętrznych dla woje-
Pracownia Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
Nowa pracownia
Stefan Słowiński
wództwa tarnowskiego, dr hab. med.
Krzysztof Żmudka i dr n. med. Da-
riusz Dudek, kierownicy I i II Pracow-
ni Hemodynamiki Instytutu Kardio-
logii Collegium Medicum UJ w Kra-
kowie. Uroczystość przebiegła w pod-
niosłej, ale także radosnej atmosferze.
W Tarnowie liczącym 125 tys.
mieszkańców, znajdującym się w po-
łowie odległości od Krakowa i Rze-
szowa (po około 80 km), w obu szpi-
talach działają oddziały kardiologicz-
ne dysponujące 76 łóżkami. Pracuje
w nich ośmioro lekarzy ze specjali-
zacją z kardiologii.
Oba oddziały, których kadra
specjalistyczna w całości wywodzi
się z Oddziału Kardiologicznego
Szpitala im. E. Szczeklika, dyspo-
nują pełną gamą możliwości niein-
wazyjnej diagnostyki kardiologicz-
nej. Dokonuje się w nich także (od-
powiednio od 1986 i 1994 roku) im-
plantacji stymulatorów serca, poza
kardiowerterami-defibrylatorami.
Środki finansowe na zakup angio-
grafu od 5 lat gromadziło „Stowarzy-
szenie — Akcja Koronarografia Ser-
ca”, którego prezesami byli: tarnow-
ski przedsiębiorca budowlany Janusz
Julian Jung i poseł Andrzej Brzeski,
a wiceprezesem — Wiceprezydent
Tarnowa Andrzej Sasak. Ponadto pie-
niądze pochodziły z Ministerstwa
Zdrowia (gorące podziękowania dla
ministra Aleksandra Grada) i dota-
cji Samorządu Miasta Tarnowa.
Nasze starania cieszyły się od po-
czątku poparciem profesora Anto-
niego J. Dziatkowiaka, profesor
Wiesławy Piwowarskiej, regionalne-
go specjalisty w dziedzinie kardiolo-
gii, a ponadto profesora Jacka S.
Dubiela, Kierownika II Kliniki Kar-
diologii Instytutu Kardiologii Colle-
gium Medicum UJ w Krakowie.
Personel naszej Pracowni Hemo-
dynamiki został przeszkolony w pra-
cowniach kierowanych przez doc.
K. Żmudkę i dr. D. Dudka.
Dariusz Dudek i Jacek Legutko
przyjeżdżają do Tarnowa, aby nadzo-
rować wykonywanie badań korona-
rograficznych i kontynuować szkole-
nie, za co jesteśmy im bardzo wdzięcz-
ni. Dzięki nim już w br. będzie moż-
na w Tarnowie wykonywać plastyki
tętnic wieńcowych.
Zabezpieczenie kardiochirurgicz-
ne zapewnia Klinika Chirurgii Serca
i Naczyń w Krakowie, kierowana
przez profesora A.J. Dziatkowiaka.
Pracownia Hemodynamiki Oddziału
Kardiologicznego Specjalistycznego
Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
Kierownik: lek. med. Maciej Żabówka
tel.: (014) 631 03 38, (014) 631 03 88
faks: 626 45 035
bową opieką interwencyjną pod-
opiecznych regionu Łódzkiej Bran-
żowej Kasy Chory i regionalnej
Kasy Chorych, jeżeli uzyskamy sto-
sowne kontrakty. Dysponujemy
przeszkoloną kadrą i nowocześnie
wyposażoną Kliniką Kardiologii po-
zwalającą na sprawną diagnostykę
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